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A principal finalidade da contabilidade é fornecer aos seus usuários informações relativas as 
movimentações do patrimônio das organizações. Por meio da análise das informações contábeis, um 
administrador pode direcionar seu negócio a fim de auferir maior lucratividade ou ainda perceber de 
forma antecipada um prejuízo futuro e assim planejar suas ações para evitá-lo. Logo, a contabilidade 
não deve ser considerada apenas uma intermediadora ao cumprimento de obrigações e exigências 
legais, mas sim uma aliada dos gestores, pois fornece informações que se bem analisadas facilitam 
consideravelmente a tomada de decisão organizacional. O presente estudo tem como objetivo analisar 
a percepção dos gestores quanto a relevância das informações contábeis fornecidas por um escritório 
de contabilidade como subsídio da tomada de decisão. A metodologia utilizada no estudo é 
caracterizada como sendo uma pesquisa descritiva e aplicada, com abordagem quantitativa, contendo 
como procedimento técnico o estudo de caso e a pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi feita por 
meio da aplicação de questionário para as 95 empresas que são clientes de um escritório de 
contabilidade, situado na cidade de Tijucas-SC, obtendo-se como respostas válidas um total de 77. 
Os resultados demonstraram que os gestores pesquisados consideram como sendo a principal 
finalidade da contabilidade o cumprimento de obrigações e exigências legais e o departamento do 
escritório mais solicitado pelos gestores é o fiscal, sendo esse responsável pela apuração dos 
impostos. Por meio da pesquisa, observou-se que os gestores têm consciência da importância da 
contabilidade, mas não utilizam as informações contábeis para a tomada de decisão. 
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